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ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ระยะที่  2 ได้ท้าการ
ปรับปรุงรูปตัดขวางล้าน ้าของคลองอู่ตะเภา โดยใช้
ข้อมูลจากการส้ารวจของกรมชลประทาน และได้เพิ่ม
คลองระบายน ้า ร.1 ขึ นอีกหนึ่งคลอง เพื่อช่วยในการ
ระบายน ้ าออกจากเมือง ผลการจ้าลองการเกิด
สถานการณ์น ้าท่วมในปี พ.ศ. 2552 เมื่อมีปริมาณ
น ้าท่าเท่ากับ 1,000 ลบ.ม./วินาที พบว่า จะมีน ้าล้น
ตลิ่งในพื นทีลุ่่มต่้าริมคลองอู่ตะเภาและคลองระบายน ้า 
ร.1 เพียงเล็กน้อย สอดคล้องกับสถานการณ์จริง และ
เมื่อจ้าลองสถานการณ์ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งมีปริมาณ
น ้าท่ามากถึง 1,600 ลบ.ม./วินาที พบว่า น ้าจะท่วม
เฉพาะพื นที่ลุ่มต่้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เกือบ
ทั งหมด ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ที่ท่วม
พื นที่ทั งหมด ทั งนี มีสาเหตุมาจากการใช้แบบจ้าลอง
การไหลของน ้าในล้าน ้าแบบ  1 มิติ  ที่ ไม่สามารถ
จ้าลองการไหลแบบ 2 มิติ ในกรณีที่น ้ าล้นตลิ่ งมี
ปริมาณมาก การพัฒนาแบบจ้าลองในระยะต่อไป จึง
จะท้าการจ้าลองให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยิ่ งขึ น โดยใช้
แบบจ้าลองทั ง 1 และ 2 มิติร่วมกัน 
  
ค้าหลัก 
 ชุมชนเมืองหาดใหญ่  แบบจ้าลองความสูง
ของภูมิประเทศ แบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วม 
 
1. บทน้า  
 โครงการพัฒนาแผนที่ เสี่ ยงภั ยน ้ าท่ วม
เทศบาลนครหาดใหญ่ ระยะที่ 1 ได้จัดท้าแผนที่
ระดับน ้าท่วมสูงสุดที่เกิดขึ นในเขตชุมชนหาดใหญ่ 
เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยท้าการส้ารวจระดับน ้าท่วม
สูงสุด พบว่าจากพื นที่ศึกษาทั งหมด 40.86 ตาราง
กิโลเมตร พื นที่ที่มีระดับน ้าท่วมสูงสุด 3-4.09 เมตร 
มีอยู่ร้อยละ 1 พื นที่ที่มีระดับน ้าท่วม 2.5-3.0 เมตร 
มีอยู่ร้อยละ 5 พื นที่ที่มีระดับน ้าท่วม 1.0-2.5 เมตร 
กระจายเป็นบริ เวณกว้างในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองควน
ลัง เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลต้าบลท่าช้าง 
มีสูงถึงร้อยละ 60 และพื นท่ีบริเวณที่มีระดับน ้าท่วม
น้อยกว่า 1.0 เมตร มีอยู่ร้อยละ 34 โ ค ร ง ก า ร ฯ 
ระยะที่ 1 ยังได้พัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วมขึ น 
โดยใช้แบบจ้าลองการไหลของน ้าใน 1 มิติ HEC-
RAS จ้าลองการไหลของน ้าในคลองอู่ตะเภาแบบ
ไหลคงที่  (Steady flow) โดยใช้ปริมาณ น ้ าท่ า 
1,600 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นปริมาณน ้าท่าสูงสุดที่
ประมาณโดยกรมชลประทาน ในช่วงที่เกิดน ้าท่วม
ของปี 2553 พบว่า น ้าจะท่วมพื นที่ศึกษาทั งหมด 
 เนื่องจากแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วม ใน
ระยะที่ 1 เป็นเพียงขั นแรกในการพัฒนาแบบจ้าลอง 
จึงใช้คลองอู่ตะเภาเพียงคลองเดียว ยังไม่ได้รวมเอา
คลองระบายน ้า ร.1 ซึ่งเป็นคลองสายหลักอีกสาย ที่
ช่วยระบายน ้าออกจากเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย 
ดังนั นเพื่อให้แบบจ้าลองมีความสมบูรณ์มากขึ น 
โครงการระยะที่ 2  จะพัฒนาแบบจ้าลองโดยใช้ทั ง
คลองอู่ตะเภาและคลองระบายน ้า ร.1 ที่ช่วยผันน ้า
จากคลองอู่ตะเภาผ่านประตูระบายน ้าบ้านหน้าควน 
ลงสู่ทะเลสาบสงขลา ดังภาพที่ 1 และในอนาคต
หากต้องการจ้าลองการระบายน ้าลงสู่ทะเลสาบ
สงขลาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น ก็สามารถเพิ่มคลองระบาย
น ้า ร.3 ร.4 ร.5 ร.6 และคลองอื่นๆ รวมทั งหมดเป็น 

















ภาพที่ 1 คลองระบายน ้า ร.1 ร.3 ร.4 ร.5 และ ร.6 
และคลองอื่นๆ ในพื นที่ศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อพัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วมในชุมชน
เมืองหาดใหญ่ โดยใช้คลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 
 
3. พื นที่ศึกษา  
 ชุมชนเมืองหาดใหญ่ ประกอบด้วยเทศบาล
นครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควน
ลัง เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลต้าบลท่าช้าง และ














ภาพที่ 2  พื นที่ศึกษา  
 




















 การพัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วมในระยะที่ 
2 ได้ปรับปรุงรูปตัดขวางล้าน ้าคลองอู่ตะเภา โดยได้
ความอนุเคราะห์จากกรมชลประทาน และได้เพิม่
คลองระบายน า้ ร.1 ซึ่งเป็นคลองขุด สามารถระบาย
น ้าไดสู้งสุด 465 ลบ.ม./วินาที ขึ นอีก 1 คลอง 
 การพัฒนาแบบจ้าลองมีขั นตอนและวิธีการ
ด้าเนินงานดังนี (ภาพที่ 3) 
 
 4.1 สร้างรูปตัดขวางล้าน ้าคลองอู่ตะเภา และ
คลองระบายน ้า ร.1 
 น้าเข้าข้อมูลแผนที่รูปตัดตามยาวล้าน ้าคลองอู่
ตะเภา ในระยะทุก 100 เมตร ตลอดแนวล้าน ้า ใน
พื นที่ศึกษา เข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
จัดท้าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยใช้ ชุด เครื่ อ งมื อ  3D Analyst และ Spatial 
Analyst  ในโปรแกรม ArcGIS 9.3 ท้าการประมาณ
ค่าจากข้อมูลระดับความลึกของหน้าตัดล้าน ้า ด้วย
































































แทนค่าความลึกของคลอง      
อู่ตะเภา และคลอง ร.1  
ในข้อมูล DEM โดยใช้ 
Spatial Analyst 
DEM ชุดใหม่ที่มคีวามลึกของ










ภาพที ่4 รูปตัดขวางล้าน ้าคลองอู่ตะเภา 
 
 คลองระบายน ้า ร. 1 มีความกว้างปากคลอง 52-
78 เมตร  และมีความลึก 7 เมตร (รทก.) จากข้อมูล
รูปหน้าตัดของคลองระบายน ้า ร.1 และแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพที่ 5) ท้าการคัดลอก
เส้นทางน ้า และตลิ่งล้าน ้าทั งสองข้างของคลอง
ระบายน ้า ตลอดแนวล้าน ้าในพื นที่ศึกษา แทนค่า
ความลึกของท้องคลอง และความกว้างของคลอง
ระบายน ้า ร.1 จากข้อมูลรูปตัดคลองระบายน ้า ร.1 
แทนค่าความสูงของตลิ่งล้าน ้าจากข้อมูล DEM และ
จัดท้าเป็นฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
แปลงข้อมูลคลองระบายน ้า ร. 1 ให้เป็น Grid ขนาด 






















ภาพที่ 5 รูปตัดขวางล้าน ้าคลองระบายน ้า ร.1 
 
 4.2 ปรับปรุงข้อมูลล้าน ้าลงในขอ้มูล DEM 
 จากรูปตดัขวางของล้าน ้าคลองอู่ตะเภา และ
คลองระบายน า้ ร. 1 ซึ่งอยู่ในรปูของ Grid น้าไป
แทนค่าข้อมูลลงข้อมลู DEM เดิมโดยใช้เครื่องมือ  
Map Algebra ใน Spatial Analyst จะได้ข้อมูล 
DEM ชุดใหม่ที่มีความลึกของล้าน ้าคลองอู่ตะเภา 













ภาพที่ 6 DEM เดิม และ DEM ชุดใหม่ที่มีคลอง




4.3 สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ HEC-GeoRAS และ 
ArcGIS 
  ก า ร เต รี ย ม ข้ อ มู ล ใ น  HEC-GeoRAS 
ประกอบด้วยเส้นทางการไหลของน ้า (Stream 
Centerline) ต ลิ่ ง ข อ งล้ า น ้ า  (Stream Banks) 
เส้นทางการไหลบ่าเมื่อน ้าล้นตลิ่ง (Flow Paths) รูป
ตัดขวางล้าน ้า (Cross Sections) และสภาพการใช้
ที่ดิน (Land Use) ในพื นที่ศึกษา เพื่อจัดเตรียมเป็น
ข้อมูลส้าหรับน้าเข้าไปวิเคราะห์ต่อด้วย HEC-RAS  
ดังภาพท่ี 7 
 การเตรียมข้อมลูเส้นทางการไหลของล้าน ้า
คลองอู่ตะเภา ท้าได้ด้วยการดจิิไตส์เส้นกลางลา้น ้า 
โดยซ้อนทับกับรูปถ่ายทางอากาศ จากต้นน ้าสู่ปลาย
น ้าตามทิศทางการไหลของน ้า กา้หนดรหสั (River 
code) และช่ือของล้าน ้า (River name) ในแต่ละช่วง
ของล้าน ้า (Reach name) ที่เช่ือมต่อระหว่างล้าน า้
สายหลัก ท้าการสรา้ง Stream River 3D profiles 
จากข้อมูล TIN  
 Stream Bank สร้างเส้นขอบตลิง่ของล้าน ้า
ทั งฝั่งของล้าน ้า โดยดิจิไตสเ์ส้นขอบตลิ่งทั งสองฝั่ง จาก
รูปถ่ายทางอากาศ การสร้างเสน้ขอบตลิ่งล้าน ้าต้อง
เป็นเส้นทีต่่อเนื่องกันจากต้นน ้าสูป่ลายน ้า ก้าหนดค่า
ตลิ่งล้าน ้าฝั่งซ้าย (Left bank) และตลิ่งล้าน ้าฝั่งขวา 
(Right bank) ท้าการก้าหนดค่าจาก HEC-GeoRAS 
 Flow Paths ทิศทางการไหลบ่าของน ้าเมื่อ
น ้าล้นตลิ่งจากล้าน ้า ประกอบดว้ยข้อมูลเส้นทางการ
ไหลของน ้า (Stream Centerline) ขอบเขตที่น ้าท่วม
ถึงฝั่งซ้าย (Left overbank) และขอบเขตที่น ้าท่วมถึง
ฝั่งขวา (Right overbank) ท้าการก้าหนดค่าโดย 
HEC-GeoRAS 
 Cross Sections สร้างชั นข้อมูล Cross 
Section โดยใช้โปรแกรม HEC-GeoRAS จาก TIN 
ก้าหนดให้สร้าง Cross Sections ทุกๆ 100 เมตร 
โดย Cross sections มีความกว้าง 1 กิโลเมตร ฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา และกว้าง 500 






















แมนนิ่ ง  (Manning’s Coefficient) โดยจัดกลุ่ ม
ประเภทการใช้ที่ดินดังนี  
สภาพพื นที ่ n-value 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง 0.15 
พื นที่นา ท่ีลุ่ม 0.035 
ยางพารา ไมย้ืนต้น  0.05 
 ที่มา : Open Channel Hydraulics, Chow 
1959. 
 
 4.4 สร้างแบบจ้าลองการเกิดน า้ท่วม โดยใช้ 
HEC-RAS 
 จากข้อมูลระบบพยากรณ์การเตือนภัยน ้า
ท่วม กรมชลประทาน (2555) (ภาพที่  8) แสดง
ความสัมพันธ์ระดับน ้าในคลองอู่ตะเภา เมื่อระดับน ้า
ที่สถานี X.44 เป็น 7.40 เมตร (ร.ท.ก.) อัตราการ
ไหลของน ้าประมาณเท่ากับ 600 ลบ.ม./วินาที น ้า
จะล้นตลิ่งฝั่งขวาและไหลเข้าเมือง และเมื่อระดับน ้า








ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน า้ภาคใต้ , 2555  
ภาพที่ 8 แผนภูมิความสัมพันธ์ความสูงและอัตรา
การไหลของน ้า สถานีประตูระบายน ้าคลองอู่ตะเภา  
 
ตารางที ่ 1  ปริมาณน า้ฝนและน า้ท่า ปีพ.ศ. 2531 




2531 2543 2552 2553 
2 วัน (มม.) 315.10 462.80 258 478.60 




839.00 970.85 976.80 1,623.50 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 
4,000 18,000 60  
ที่มา : ส้านักงานพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่, 2557 
 
  ดั งนั น  ใน ก ารศึ ก ษ า วิ จั ย นี จ ะ ส ร้ า ง
แบบจ้าลองการไหลของน ้าคลองอู่ตะเภา ที่ประตู







คลองเดียว โดยการไหลของน ้าที่คลองระบายน ้า  ร.
1 คลองเดียวที่ปริมาณน ้าเท่ากับ 465 และ 600 
ลบ.ม./วินาที เพื่อทดสอบความสามารถในการ
ระบายน ้าสูงสุดของคลองระบายน ้า ร.1 ส้าหรับการ
ระบายน ้าคลองอู่ตะเภาคลองเดียวได้ด้าเนินการไป
แล้วในโครงการระยะที่ 1 
  แบบจ้าลองการไหลแบบสองคลอง โดย
ก้าหนดให้น ้าไหลพร้อมกันทั งสองคลอง โดยสร้าง
แบบจ้าลองเป็น 2 โปรไฟล์ โปรไฟล์แรกสร้าง
แบบจ้าลองจากข้อมูลการเกิดน ้าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 
2543 และ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีน ้าท่าเท่ากับ 970 
และ 976 ตามล้าดับ โปรไฟล์แรกนี ได้ก้าหนดให้มี
ปริมาณน ้าท่า เท่ากับ 1,000 ลบ.ม./วินาที ระบาย
น ้าลงสู่คลองอู่ตะเภา 600 ลบ.ม./วินาที และคลอง
ระบายน ้า ร.1  400 ลบ.ม./วินาที โปรไฟล์ที่ 2 ใช้




















น ้าท่า 1,623 ลบ.ม./วินาที ก้าหนดให้น ้าระบายลงสู่
คลองอู่ตะเภา 930 ลบ.ม./วินาที และคลองระบาย
น ้า ร.1 มีปริมาณน ้าท่าเท่ากับ 693 ลบ.ม./วินาที  
ดังตารางที ่






น ้า ร.1 (ลบ.
ม./วินาที) 
1,000 
(น ้าท่วมป ี พ.ศ. 2543  
และปี พ.ศ. 2552  
600 400 
1,623 
(น ้าท่วมป ีพ.ศ. 2553) 
930 693 
 
5. ผลการด้าเนินงาน  
 จากแบบจ้าลองที่พัฒนาขึ นด้วยโปรแกรม 
HEC-RAS ท้าการวิเคราะห์การไหลของน ้าแบบคงที ่
(ความเร็วและความสูงของระดับน ้า ณ ต้าแหน่งใด
ต้าแหน่งหนึ่ง คงที่ไม่ขึ นกับเวลา) และไม่มีสิ่งกีด
ขวาง โดยจ้าลองการไหลของคลองระบายน ้า ร.1 
เพียงคลองเดียว และการไหลของน ้าทั งสองคลอง 
กล่าวคือให้น ้าระบายลงคลองอู่ตะเภาและคลอง ร. 
1 พร้อมกัน 
 
5.1 แบบจ้าลองการไหลของน ้าแบบคลองเดียว 
 ท้าการจ้าลองการไหลของน ้าในคลองระบาย
น ้า ร. 1 ที่ปริมาณน ้าท่า 465 และ 600 ลบ.ม./
วินาที เพื่อทดสอบความสามารถของการระบายน ้า
สูงสุดของคลอง ร.1  ได้ผลสรุปว่าเมื่อปริมาณน ้าท่า 
465 ลบ.ม./วินาที คลอง ร.1 ยังสามารถระบายน ้า
ได้ โดยมีน ้าล้นตลิ่งเล็กน้อย บริเวณชุมชนคลอง
ระบายน ้า ร.1 และชุมชุนสถานีขนส่งหาดใหญ่ใน  
และเมื่อเพิ่มปริมาณน ้าท่าเป็น 600 ลบ.ม./วินาที 
น ้าจะล้นตลิ่งทั งฝั่งซ้ายและขวา บริเวณที่ลุ่มชุมชน
คลองระบายน ้า ร.1 และชุมชุนสถานีขนส่งหาดใหญ่




โครงการระยะที่ 1 ซึ่งจ้าลองจากสถานการณ์น ้าท่วม
ที่เกิดขึ นจริงในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 
2552 ท่ีปริมาณน ้าเท่ากับ 900 และ 1,600 ลบ.ม./
วินาที ผลการศึกษาจะได้ว่า ปริมาณน ้าท่าในคลองอู่
ตะเภา น ้าเท่ากับ 900 ลบ.ม./วินาที น ้าจะไหลเข้าสู่
เมืองหาดใหญ่บริเวณฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภา   
และเมื่อเพิ่มปริมาณน ้าท่าในคลองอู่ตะเภาเท่ากับ 
1,600 ลบ.ม./วินาที น ้าจะท่วมพื นที่ทั งหมดของ
เมืองหาดใหญ่ ในเขตพื นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจ











ภาพที่ 9 แบบจ้าลองการไหลของคลองระบายน า้ ร.1 





ภาพที่ 11 แบบจ้าลองการไหลของล้าน ้าคลองอู่ตะเภา 
ปริมาณน ้าท่า 900 ลบ.ม./วินาที 
 
ภาพที่ 10 แบบจ้าลองการไหลของคลองระบายน ้า ร.




ภาพที่ 12 แบบจ้าลองการไหลของล้าน ้าคลองอู่ตะเภา 




5.2 แบบจ้าลองการไหลของน ้าทั งสองคลอง 
 การจ้าลองการไหลของน ้าทั งสองคลอง คือ 
ให้น ้าไหลเข้าคลองอู่ตะเภา และคลองระบายน า้ ร. 
1 พร้อมกันในปริมาณที่ต่างกัน ก้าหนดให้ปริมาณ
น ้าท่า 1,000 ลบ.ม./วินาที ระบายน ้าลงสูค่ลองอู่
ตะเภา 600 ลบ.ม./วินาที และคลองระบายน ้า ร.1  
400 ลบ.ม./วินาที ผลการวิเคราะห์จากแบบจ้าลอง
พบว่าชุมชนที่อยู่ติดริมคลองอู่ตะเภาและคลอง ร. 1  
จะไดร้ับผลกระทบจากน ้าล้นตลิ่ง ได้แก่ชุมชนท่า
เคียน หลังที่ว่าการอ้าเภอ วดัหาดใหญ่ใน มงคล
หรรษา บางหัก ชุมชุนสถานีขนส่งหาดใหญ่ใน ท่า
เคียน และชุมชนสามสกลุ  และสา้หรับโปรไฟล์ที่ 2 
เมื่อมีปรมิาณน า้ท่า 1,623 ลบ.ม./วินาที ก้าหนดให้
น ้าระบายลงสู่คลองอู่ตะเภา 930 ลบ.ม./วินาที และ
คลองระบายน า้ ร.1 มีปรมิาณน ้าท่าเท่ากับ 693 
ลบ.ม./วินาที ผลการศึกษาจากแบบจ้าลองพบวา่ น ้า
จะล้นตลิ่งจากคลองอู่ตะเภาและคลอง ร.1 ไหลเข้า
ท่วมในพื นท่ีลุ่มต่้าในชุมชนหาดใหญ่เกือบทั งหมด  
ดังภาพที ่13 และ 14 
 
ภาพที่ 13 แบบจ้าลองการไหลแบบสองคลอง คลอง     
อู่ตะเภา ปริมาณน ้าท่า 600 ลบ.ม./วินาที และคลอง




ภาพที่ 14 แบบจ้าลองการไหลแบบสองคลอง คลองอู่
ตะเภา ปริมาณน ้าท่า 930 ลบ.ม./วินาที และคลอง
ระบายน ้า ร.1 693 ลบ.ม./วินาที 
 
6. สรุป  
 แบบจ้าลองที่พัฒนาขึ นโดยใช้ทั งคลองอู่ตะเภา
และคลอง ร.1 ในการระบายน ้า พบว่าพื นที่ที่น ้า
ท่วมไม่ได้ครอบคลุมพื นที่ทั งหมด ไม่สอดคล้องกับ 
การเกิดน ้ าท่วมในปี  พ.ศ. 2553 ที่ เกิดน ้ าท่วม
ทั งหมดของพื นที่ศึกษา สาเหตุที่เป็นไปได้ประการ
หนึ่ ง อาจเกิดจากการที่ แบบจ้าลอง HEC-RAS 
จ้าลองการไหลเป็นแบบ 1 มิติ เท่านั น พื นที่ที่อยู่ต่้า
กว่าระดับความสูงของน ้าในแนวเส้นทางการไหล
ของน ้าจะถูกก้าหนดเป็นพื นที่ที่น ้าท่วม  ซึ่งในความ
เป็นจริงเมื่อน ้าล้นตลิ่ง การไหลของน ้าสามารถที่จะ
จ้าลองให้เป็นการไหลแบบ 2 มิติได้ ซึ่งล่าสุดทาง 
US Army Corp of Engineer ได้พัฒนาแบบจ้าลอง 
HEC-RAS 2D ขึ นและก้ าลั งอยู่ ใน ระหว่างการ
ทดสอบขั นสุดท้าย ในระยะต่อไป การจ้าลองก็จะ
สามารถท้าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ น ด้วยการจ้าลองการ
ไหลของน ้าทั ง 1 มิติ (ไหลในล้าน ้า) และ 2 มิติ (เมื่อ
น ้าล้นตลิ่ง) 
 
7. ข้อเสนอแนะ  
ในการปรับปรุงแบบจ้าลองการไหลของน ้ า
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เช่น สิ่งกีดขวางทางน ้า 
พนังกั นน ้า ท่อลอด สะพาน ประตูระบายน ้า  เพื่อให้
แบบจ้าลองใกล้เคียงสภาพพื นที่จริงมากขึ น 
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